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баний и амплитуды. Боборыкин Ю.А. исследовал условия трения при 
вибрационной осадке [2] и установил, что коэффициент трения при 
наложении вибрации в несколько раз меньше, чем без наложения. При 
этом и эффективность смазок повышается. Проанализировав результа-
ты исследований можно сделать выводы: 
1. Эффект вибрационного нагружения ещё недостаточно изучен. 
Большинство исследователей склонны объяснять его изменением ус-
ловий трения на контактной поверхности. Кроме того, этим можно 
объяснить уменьшение усилия и неравномерности деформации. Уве-
личение же пластичности обрабатываемых металлов при вибрацион-
ном нагружении очевидно связано со сложными внутренними явле-
ниями в металле, которые нам пока неизвестны. К решению этих за-
дач, нам думается, следует привлекать теоретические основы акустики 
и теорию обработки металлов давлением. 
2. Большинство экспериментов проведено в лабораторных усло-
виях на образцах из цветных металлов. Внедрение низкочастотной 
вибрации в производственные процессы тормозится отсутствием со-
вершенных вибраторов. 
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В настоящее время вибраторы, которые могут быть использованы 
для интенсификации операций ОМД, подразделяются на 4 типа: меха-
нические, гидравлические, электрические, пневматические. 
Оптимальные диапазоны частот некоторых вибраторов: 
1. Механические центробежные……..3÷100 Гц 
2. Механические эксцентриковые ……2÷300 Гц 
3. Пневматические…………………….до 200 Гц 
4. Гидравлические……………………..0÷300 Гц 
5. Электромагнитные………………….до 400 Гц 
6. Электродинамические………………20÷600 Гц 
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Достоинствами механических вибраторов являются жёсткая ам-
плитудно-частотная характеристика и стабильная форма колебаний. 
Недостатками – сравнительно малая долговечность.  
Пневматические вибраторы имеют малые размеры, простую кон-
струкцию и низкую цену. Ограничением их использования является 
грубая регулировка вибрационных параметров. Кроме того, этот тип 
вибраторов способен создавать только ударную нагрузку, а это сопро-
вождается резким шумом.  
Электромагнитные и электродинамические вибраторы просты и 
долговечны в работе, но являются маломощными и при ОМД не при-
меняются. 
Гидравлические вибраторы отличаются долговечностью и обес-
печивают большие усилия при малых габаритах. Регулировка частоты 
и амплитуды проста, обеспечивается плавная и безударная работа. Из 
недостатков гидравлических вибраторов следует отметить сравнитель-
ную сложность конструкции. 
Из сказанного следует, что наиболее подходящими для ОМД яв-
ляются механические и гидравлические вибраторы. Причём механиче-
ские вибраторы наиболее предпочтительны для лабораторных иссле-
дований, а гидравлические – для промышленного внедрения, так как 
обеспечивают большие усилия и долговечность. 
Принцип действия гидравлического вибратора состоит в том, что 
в гидроцилиндре создаётся пульсирующее давление рабочей жидко-
сти, под действием которого поршень со штоком совершает колеба-
тельные движения. Пульсирующее давление создаётся вращающимся 
золотником. 
В настоящее время созданы гидравлические прессы с пульси-
рующим давлением в рабочем цилиндре, которое создаётся специаль-
ным клапаном. Эти прессы имеют усилие 1 МН и 3,15 МН. Для чекан-
ки турбинных лопаток создан гидравлический пресс с пульсирующей 
нагрузкой усилием 12,5 МН. 
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